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Ewe oat Faron aa n6nn6mw w66n fenGwan we. Aon angaang 
foffot ira ning me ira pwokkus. Aon Faron we atake w66n ewe 
chuuk aa fokkun watte~ atakeen chek peen ira ning me ira 
pwokkus. Eei oat ese wees ne kGt fet66n ira seni s66pw me 
SOOPW. lko iteiten roan iei chek aon ongaang, 
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w66n pwan ewe eeu fenu mei wor nirnmen (5) PWiiPWi I Semen 
ekkeei nirnnen pwiiPwi emen rnw66n met angeech reen roong. Ekkeei 
nengngin raa men wesewesen niaeechJ pacheta 66n semeer we 
tGmwGnGGr aa ina nopon66n niaeechchGGr kewe. Aon ekkewe nengngin 
ongaangJ fichfetan peen ira ning me ira pwokkus. lei annGkGn 
ekkewe pwiipwi mereen serneer weJ are ino onnGkGn omwrnwungen oar 
we foamini. 
------
Non eeu raanin~ ekkewe PWiiPWi raa pwungupwung fengen 
neefineer pwe repwene n6 fichi 66n ewe oat we atake. Nge pwan 
eeu annukuur mereen semeer we ika pwe raa watiw oar kewe 
peetukum nikumw are seniir~ iwe oar kewe manaman me pechekkun 
epwe weires ngen11r. Ika iir resapw mwekut seni ewe ie aa 
peuttun6 me ie pisekiir kewe toori oar repwe kuna. Pwe pisekiir 
kewe aa pwan f is pwe mwuumwuut66n emen aan epwe toonong n6n 
imweer kewe. 
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Non ewe eewin pwiin rao fichi fet66n ewe 66t kewe iraJ 
ese wor ee kuneer. Ao sorotaJ ewe oat aa ett6 non oan we atakeJ 
es6pw oo iten6. Ao ekieki epwe ne operi oon we otake ika i6 






Ao pwinitiw ewe pwiin nge raa pwan war ekkewe pwiipwi. Roa 
isettiw Pisekiir kewe. Iwe raa pwopwuta nee fichi ekkewe peen 
... ira. Faron aa annifeto iwe aa angeei oisekin ewe mw§kkGn kewe 
...... ... iwe aa oopa. Nupwen raa wees ekkewe pwiipwi nee f ich peen i ra 
iwe raa fein6 angeei Pisekiir kewe nge pisekin ewe mwekkun kewe 
ese chiwen nomw. 
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Ekkewe nengngin raa kechiweiti owiir we em~n owe ese 
chiwen n6mw oisekin kewe. Arapakkan epwe nee r66nJ iwe ekkewe 
femen owiiowi raa emwmwiri owiir we mwekkOn epwe n6mw nge 
repwene n6. Nge eowaapw taoweto ika aa kuna pisekin kewe. Iwe 
ewe mwekkOn aa era owe GGJ nge aa chek f6kkun kechiw. Neminnewe 




Sorota ewe saran ewe oat aa feinno non aan we Otake nge aa 
chek sineei pwe ewe feepwun epwe chek n6mw esapw toongeni 
sGGseni aan we atake. Ewe feepwun nupwen aan aa kuna ewe 66t 
aa fen pwopwuta nee omwusomwus ngeni ewe 66t. Ewe oat aa er6J 
ukosapw pwan ekieki.u 
Ewe nengngin aa fokkun ekieki meet epwe nee ereni ewe oat 
aan epwe omwusaan6 tipisin. Ewe 66t aa ereniJ Hese wor pwe 
kopwe nee chek feeri meet Ga tung6reek.u Ewe nengngin aa era 
pwe GG. Ewe oat 00 nengeni ewe nengngin aa era repwe 
.. .. .. Ewe nengngin .. .. .. chek n6 PWUPWPWUnu. aa era pwe uuJ nge epwe nee 
.... 
noomw reen seman me inan. Ewe nengngin aa chek ngeni ewe 66t 
neun we nikum epwe ann6mwu epwe f is pwe riiriin neefiineer. 
nengngin chek niwin mwirin .. .. .. Ewe aa pwon pwe epwe unungat meram. 
.. Ewe nengngin aa no. 
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Ewe oat aa n6nn6mwJ n6nn6mwJ n6nn6mw toori ewe eunungatin 
mara~ ese war ewe feepwun. Iwe aa pwopwuta nee ekieki ika meet 
aa feer ewe nengngin. Non eeu aa ereni inan we pwe epwe n6 
kukkunou. Inan we aa amon66t6 aan paau <opento) me pwan ekk66ch 
s6kkun emetun ewe 66t. Non ewe r66n Foran aa SU seni fenuwan aa 
fokkun r66neechJ tineech akkar me nuwa w66n s66t. Faron me ch66n 
waan we raa n6nn6mw w66n mataw n6n ekk66ch wiik. 
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FenGwen ewe feepwun we aa weires aan aromas repwe taari pwe 
aa efeiengngaw reen maan kukkukun neemataw pwon me woon fenG. 
Sokkun ike-watte me neematow aa war non ewe mataw. Pwan s6kkun 
moan watteJ moan kuk aa pwon war w66n ewe fenG. Non ewe fansoun 
ewe oat oo resin Gti ewe feepwun nge ewe feepwun ao fokkun 
semaau watte reen aon ese unus chiwen pisekin kewe. Neminnewe 
Mipwun ese fokkun chiwen kinomwmwe pwon ina chek usun atewe 
Fa ran, 
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Fansoun waan Foran we aa arapakkon ngeni fenGwen Mipwun weJ 
· nge rnei chek assito ewe osepw66nJ r66nJ iwe rese chiwen kGna ewe 
fenG. Rese mwo kuna ruu n66 ao etto ataoien6 ewe woo. Faron aa 
nen6 nge oa fen n6mw w66n ewe PiJ es6pw inisin mei iren6 f66n pi. 
Nupwen aa meefiJ inisin oo chek metekitekJ taota kis w66n inisin 
meinisin. Non meson ese chiwen war een mei pwech . Ese eechchun 
epwe mootJ ese eechchun epwe fetan. Faron oa aropakkan epwe nee 
fangeta nge ese toongeni pwe aa kon tongeei Mipwun. Faron aa 
achoochoota ese pwaakJ aa chek te neeupwon. Ese mwo toori 
GnGngat fiit nge ao pwan wees pwGn oa f6kkun m§nGGnG. Nge nupwen 
ao achoochoota nee pwaata a kuno neminnewe Mipwun oo saato pwe aa 
anisaata. 
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Ewe saam me ekkewe femen pwiipwi raa fiti ewe kukkun nee 
tGmwGnG Faron me ch66n waan we. Toori aan ewe saam aa mwGGt 
ngeni aan Mipwun me Faron repwene PWUPWPWunG. Roa nomw fengen 





AAN FARAN WE TAN 
A. Een mei toongeni feeri ekkeei kapas eis faan? 
l. Kutta ifa fenuwomw me woon eei maap, 
2. Kutta ewe District Center non Chuuk. 
3. Okkumosu ewe fenu watte me nein ekkeei fenu. 
4. Makkeei mesen X w66n ewe fenu kukkun. 
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B. Menni nein ekkeei fenuJ ke meefi pwe ekon eech aan epwe 
f6t fet66n Faron kewe ira? Pwata? 
1. Aweewe chek ikd pwe een FaranJ nge kopwe n6 w66n 
fenuwen emen ekkewe nengngin n6n eei story. Eei fenu 
,. 
aa men weires aan emen epwe toori. EPwe ifa usun oomw 
kopwe saai ngeni? Meet s6kkun Pisek mei eech 66mw 
kopwe uwei? Pwata? 
c. Ekkeei fenu faanJ ekk66ch me nein ekkewe fenu watte n6n 
n6mwun Chuuk. 
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